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stroncij a-90 u mlijeku. Namjere d a se usli jed povećan ih količina rad ioak t iv ­
nih tvar i ogranič i potrošnja mli jeka s igurno će (kaže ise u p r e p o r u k a m a kon­
gresa!) dovest i do još težih problema u i shrani , osobito dojenčadi i djece.« 
Mislim da se u ovom p i t an ju možemo ogradi t i o d ovakvog stava kongresa 
koji u tv rđu je pr i su tnos t stroncija*-90 u mli jeku, mi r i se s t akv im s tan jem te 
još i u m i r u j e potrošače mlijeka. N a m a bi bliži b io s t av zaht jev obustavl janja 
svih n u k l e a r n i h pokusa., koj ima se postepeno: t ru je h rana , u znatnoj mjer i i 
mlijeko, a t im p u t e m i potrošače mlijeka,, osoibitoi djeca. 
Ispitivanje mlijeka i mlječnih proizvoda — Predložene su razne nove jed­
nos tavne iloirze metode: zai određivanje bak t e r i j a tuberkuloze , g r u p e coli-aerot-
genes, sporogenih miikroorganizamia, mik roorgan izama koj i mogu preživjet i 
paster izaci ju u mlijeku. Kongres j e preporučio: d a se s tandard iz i ra me tode za 
mjerenje fizikalnih svojstava maslaca isto tako. i s t ručne naz ive kod ovih 
metoda. 
Mljekarstvo u 'toplim (tropskim) područjima —• Na kongresu j e mnogo 
pažnje obraćeno ovom. pi tanju. U vezi s proizvodnjom 1 mlijeka' i s t aknu ta je 
prednost (držanja muzne stoke u »mlječnim kolonijama«. P rednos t i se ispo-
ljuju u kval i te t i mli jeka i lakšim, mogućnos t ima p r v o t n e o b r a d e i sabi ranja 
mlijeka. Kaio p r i m j e r j e navedena »mlječna koilonijia« Aairey u Indij i koja 
opskrbljuje g r ad , Bombay mlijekom, U p r e p o r u k a m a kongresa i s taknut je 
zahtjev da se u Cilju povišenja životnog s t a n d a r d a s tanovniš tva što brže1 ukloni 
s toka iz g r adova i dlrži u pol jopr ivrednim područ j ima. (Npr. u Indij i »svete« 
k rave .slobodno seta ju i p o najvećim gradovima) . 
Razmatrana, su pitanja opskrbe s t anovn i š tva toplih kra jeva mli jekom. 
Pokazalo se da se uz higijensku proizvodnju, h lađenje , paster izaci ju (sterili­
zaciju) ml i j eka i t ranspor t u p r ik ladn im vozi l ima stanovništvo: može opskr­
biti, kva l i t e tn im mli jekom. 
Ekonomika i organizacija — Iz izinesenih p o d a t a k a o p r o m e t u mli jekom 
i mlječnlim, proizvodima istječe se utisak, dla je t rž i š te Evrope, Sjev. A m e r i k e 
i Aust ra l i je piriliбпо< zasićeno, t e se proizvođači ovih područ ja ustmjeruju p r e ­
m a topl im (tropskim), područj ima. 
S d r u g e s t r a n e poduzima se niz: mje ra d a se poveća potrošnja mli jeka 
i mlječnih proizvoda. Počinje s e s p r o p a g a n d o m potrošnje , »nedjeljom ml i ­
jeka«, nas tav l ja s usavršavanjem pakovanja , boljom distr ibuci jom, proš i re­
njem asor t imana i o tvaranjem većeg broja, p roda jn ih mjesta . 
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Na^ 'kraju j e kongres ' p r ihva t io poziv Njemačkog ml jekarskog saveza da 
s e XVII ml jekarsk i kongres održi u Zap. Njemačkoj 1966. godine. 
Inž. Matej Markeš, Zagreb 
Zagrebačka mlj eka ra 
MOGUĆNOST PLASMANA M L I J E K A PROIZVEDENOG 
N A POLJOPRIVREDNIM DOBRIMA NRH 
J e d a n od ak tue ln ih p rob lema u. sadašn jem s tad i ju razvoja pol jopr ivred-
no-proizvođačkih odnosa preds tavl ja i p r i hvaćan j e t r žn ih viškova mli jeka s 
pol jopr ivrednih doibara. 
Količine" mli jeka ,koje pol jopr ivredna dobra prodaju p r e k o organizirane 
t rg . m r e ž e u1 'đtalnioto s u porastiui, a omie sa seljačkih domaćins tava stagniraju, 
kakio to pokazuju s ta t is t ički podaci : 
1957 1959 1961 
mil. 1 % mlil. 1 % mil. 1 % 
organiz i ran i o tkup mlijeika 84.0 100 84.5 100 107.1 100 
o t k u p od polj . doba ra 23.5 28 31.7 38 46.6 43 
otkup oid sel j . domaćin. 60.5 72 52.8 62 60.5 57 
Za p r i h v a t t ržn ih v iškova ml i jeka seljačkih donuaćinsitava tehnička j e 
baza uglavnom, i s p r a v n o liodiranai, organizaciono pr i l agođena raspršen im koii-
Činiama i p o kapac i t e t u zadovoljava. Ova; j e tehnička baiza — koja obuhvaća 
sab i rne i p r e r a d b e n e pogone:, vozila i ljlude, 'znatnim di je lom fortmlirana još u 
razdobl ju između dva ralta, a obnovljena i dopunjena movlim kadrovima, objek­
t ima i op remom n a k o n Oslobođenja. U org&ndzacionoirn pogledu ostala j e 
ug l avnom nepromi jen jena i ako j e iz p r iva tnog preš la u d ruš tveno vla^naStvo. 
Tehnička, baza za p r i h v a t t ržnih Viškova mli jeka odi d ruš tven ih proizvo 1-
đača počin je se razvi ja t i za potslljeldinjih nekoliko godina. 
Dok s u d ruš tvena dobra iznosila n a tržište n e z n a t n e količine г с т -
j eka p r ihvaća l i ш ga postojeći objekt i n a način kao i ml i jeko sa seljačkih 
domaćins tava . Među t im koliiko više r a s tu t ržn i v iškovi mlijeka' društvenim 
dobara pos ta je s v e očiglednije d a tehnička baza za p r i h v a t ovih viškova t r eba 
biti po lokaciji nova, kva l i t e tno drugači ja i organizaciono' prilagođena, s t ruk ­
tu r i pojedinih pol jopr ivrednih oirganiizaćija. 
P r o m j e n a uv je ta zia os tvaren je regresa, povišenje ukupnog iznosa, te r e ­
alizacija fundamentalnlog i općedruštvenog dijela regrelsai — uz: p redv iđene 
o tkupne ci jene — omogući t će najvećem broju k r u p n i h proizvođača r en t a ­
b i lnu pro izvodnju mlijeika. T ime j e u jedno uik'lanjema j e d n a kočnica ub rzanog 
t empa uzgoja mli ječne s toke i poras ta proizvodnje mli jeka. 'No d a bli se r a ­
s tuće t r ž n e viškove ml i j eka moglo p r ihva t i t i i p rav i lno iskoristi t i po t r ebno 
j e u red i t i p r i h v a t n e i p r e r a d b e n e Objekte. 
Po l jopr iv redna dob ra u Hrvatskoj! danas s u najrazvi jeni ja u 'istočnoj 
Slavoniju;. Na nizdinSIkom područ ju ilstoičnO' od SI. B roda i Virovit ice bi lo j e 
prošle godine oko 80% od ukupnog brojia k r a v a na društvenim, pol jopr ivred­
nim dobr ima . Tu su proizvođači tokom god. 1962. .proizvodili d o 150 t isuća l i ­
t a r a n a dan . i", ' - > • j j ! -; 
Da b i se koncentrlirand. t ržni viškovi mli jeka s lavonskih pol jopr ivrednih 
dobara mogl i pr ihvat i t i , i rac ionalno iskoristiti , p o t r e b n o j e proš i r i t i sadlanju 
tehničku bazu u samim, proizvodnim pogonima i i zvan njiih. 
U proizvodniim p o g o n i m a dolaze u obzir: 
— oslim mehanizac i je pro izvodnje još i: 
pogodne pros tor i je u kbjiima bi se ml i jeka cijedlJlo, h lad i to i čuvalo d o oalsa 
o tpreme; 
— p r a k t i č n i u ređa j i za cijeđenje,, hlađenje, skladiš tenje i t r a n s p o r t ml i jeka; 
— /pared ovih specifičnih objekata ma pro izvodnim pogonima često t reba osi­
gura t i vcdiu u potrebnoj količini i kval i te t i , za t im kanal izaci ju, e lekt r iku i 
uređaje za p r i p r e m u tople Vode. 
Osim naveden ih objekata koj i će poslužit i za p r i m a r n u . o b r a d u i sk ladi -
štenije ml i jeka nužnio j e osigurat i po t r ebne kapaci te te za f inalnu obradlu ili 
p re radu . 
P r i t o m dolaze u. obzir različi ta r ješenja: 
— na jmanj im investicijama (30—50 mil . d inara ) moglo- bi s e uz cent ra lne 
proizvodne ob jek te uredi t i prostor i je i opremu za nisko- h lađenje i sk ladiš te ­
nje mlijeka, koje b i se transport iralo ' n a p r e r a d u ili za po t rošn ju do ob jeka ta 
sa slobodnim, kapaci te t ima; 
— t ra jn i je rješenje za p r i h v a t ovih t ržn ih viškova mog lo bi se postići od­
govarajućim, investici jama (200—300 mil, d) u rekons t rukc i je za, povećanje 
kapaci teta i proš i renje asortimiaina u: obližnjim ml j eka rama (Osijek, Županja, 
Belje, Staro Pe t rovo Selo). 
— Najpotpuni je rješenje može se os tvar i ti n a taj način, d a se pogodno 
locira i izgradi novi industr i jski ob jekt odgovara jućeg kapaci te ta s peirispek-
tivmcim mogućnošću proširenja. Za podizanje ob jek ta kapac i te ta oko 50.000 
l i tara ,s p r a t e ć i m objektima, -na, proiizvoidlniim pogonima, i po t r ebn im voznim 
parkom b i to bi po t rebno uložiti 700 d o 1000 mil . d inara . Od toga bi otpril ike 
j e d n u če tvr t inu t r eba lo uložiti za, u ređen je objeka ta za p r i m a r n u obradu i 
skladištenje ml i jeka na proizvodnim pogonima, a ostaloi za 'gradnju- cen t ra l ­
nog objekta. , 
Budući -da su otklonjene etkonomlslke smetn je za razvoj proizvodnje i p la ­
s m a n a ml i jeka pol joprivrednih doibara, b i lo b i potrebno' š t o skorije razmotr i t i 
sadašnje tehničke smetnje: i p ronać i najpogodnija rješenja za p lasman ras tu ­
ćih t ržnih viškova. 
Dr Ante Petričić, Zagreb 
Tehnološki fakul te t 
PRISUTNOST ANTIBIOTIKA U M L I J E K U 
Kad je A. F leming 1929. godine o tkr io da plijesan' PeniciMiuim. no ta tum 
proizvodi t v a r — penicilin — koja sprečava razvoj i uništava; d r u g e mik ro ­
organizme, ni je s e s lut i lo d a će to' otkr iće proizves t i p r a v u revoluciju u me to ­
d a m a liječenja raznih bolesti. 
Desetak godina, kasni je penicilin, pr imi jenjen u humano j medicini počeo' 
j e ispaišavati l judske živote. Oklo 1944. god ine s t ručn jak Kakiavas p rv i je p r i ­
mi jenio 'penicilin s velikim uspjehom u ve te r inarskoj medicini kod' liječenja 
zarazne u p a l e vimena. P r imjena antibiotika,*) (penicilina, aureomycina , strepi-
tomycina, neiomyoina i dr.) u liječenjiu, s toke s ta lno j e rasla . 
Ovaj način liječenja pokazao je, među t im, doskora; i nepoželjne, posljedi­
ce: u, ml i j eku liječenih k r a v a pojavil i su s e antibiotici . Nakon 1947. godine 
počeli s u ml jekarsk i sitrulčnjiaci na jpr i j e u Švedskoj-, zatim, u Danskoj i d r u ­
g im zemljama upozoravat i n a opasnosti za mljekars tvo ' u p o t r e b e ant ibiot ika u 
liječenju m u z n e stoke. 
*) antibiotik — kemijska tvar proizvedena od živog organizma, posebno od 
mikroorganizama, koja uništava druge mikroorganizme. 
